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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAq ANDALAS PADANG
No.: 2.19 /UN16.08,D/pp/201S
-- 
.(_
Pe n unjukan/Pen gan gkatan r'- r]^tnl;l 3,t|o.ur Mahasiswa pro gram sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andatas Taliun 2015
Menimbang i a Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FlslP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaralan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengi[utiseminar proposal.b Bahwa mahasiswa FlslP Universitas Andalas teisebut di bawah ini telahhemenuhi syarat untuk
mengikuti Seminar proposal.
c' Berdasarkan sub a.dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat rim penguji seminar proposal dimaksuddengan keputusan Dekan.
: 1. undang-undang N0.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasionar;2 PP No 17 Tahun 2O1O io PP N0.66 iahun 2010 tentang e..guiorum dan penyetenggaraanPendidikan;
3. Keputusan Mendikbud Rl Nomor :2s12012 tentang orK universitas Andaras;4 Keputusan Mendikbud Rl No. 258/MPN,A4/KP2011 te;t;ng ;.ng;ngkrtan Rektor UniversitasAndalas periode 201 1-2015.
5' Keputusan Rektor No B32lllllNl)nand-2012 tentang pengangkatan Dekan Ftstp periode 2012-20166. Keputusan Rektor No. 0043/uN 1 6.wR 2lKUl2o1s tentang p,,irurt p.rnrat Komitmen7, Buku Pedoman FtStp Unand2O14I2O1S.
B. DIPA unand tahun 20'15 No.sp DtpA 042.04.2.4oo}B4t2o1sranggat .15 Aprit 2015.
Mengingat
Menetapkan :
- Pertama : Me
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
Tembusan :
'1, Yth.Rektor UniversitasAndalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andatas
3. Yang bersangkutan
MEMUTUSKAN
tersebu
No. BP 1110862029
Jurusan/Prodi : llmu Komunikasi
Judul
:Seminar Proposal dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 17 September 2015Jam : 10.00 WIB
Tempat : R. Sidang Sosiologi
1,11i'Y' lv,fl"v,Y1,,:.lglJ9lg3lgll9f9gtslpfl€L lll
iii bbatah?;1. Yesi Puspita, S.Sos, M.Si Ketua Rp. 25.000,-L. ut. rriltra Ant, tvl.bt / Kevl IMarta, M.l.Kom3. Rinaldi, M.l.Kom
4. NoviElian, SP, M.Si
Sekretaris Rp. 20.000,-
Anggota Rp. '15.000,-
Anqqota Rp. 15.000,-
sebagai rim Penguji Seminar proposal mahasiswa Flslp Universitas Andalas.Nama : MerieSuryani
: lntegrated Marketing communication Matara rours (Studi Deskriptif
Penerapan IMC pada Biro perjalana n Malata Iours dalam Memperoleh
Pelanggan Maupun Calon pelanggan Wisata Alam Sumatera Barat).
: Tim Penguji agar meraporkan.dan mempertanggung jawabkan hasir peraksanaan tugasnyakepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan "ditinlau lrn oipurnuiki kembali ..nrJrimun,
mestinya.
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BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu sosial& llmu Politik Universitas Andalas No.: z{9 /uN16.08.D/pp/2015,
Tanggall4 September 2015 telah dilaksanakan ujian Sarjana Program S1 terhadap Mahasiswa:
Nama
No. BP.
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim Penguji :
: Merie Suryani
" 
1110862029
: Kamis / 17 September 2015
: 10.00 WIB
: Ruang Sidang Sosiologi
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS.
Padang, 17 September 2015
Tim penguji
Ketua
tvu.ipr.pithos, M.Si)
l.&t
(Dr Ernira Ar.ir [.st];Marra, M.t.Kom )
Sekretaris
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
Yesi Puspita, S.Sos, M.Si Ketua tli
2. Dr. Ernita Arif, M.Si/ Revi Marta, M.l.Kom Sekretaris ( a14J\,L-_/ Io\
J, Rinaldi, M.l.Kom Anggota L-
4. Novi Elian, SP, M.Si Anggota
